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Señores miembros de jurado: 
 En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado de Magister en Educación, en la Universidad Privada “César Vallejo”, 
pongo a disposición de los miembros del jurado la tesis titulada “Efectos de la 
Equinoterapia en el desarrollo de la psicomotricidad en niños de 5 años con autismo de 
Unión TEA Perú -2015”.Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
I: Introducción. 
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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia de la Equinoterapia en 
el desarrollo psicomotriz en niños con síndrome autistas, Se tomaron en cuenta las 
nociones propuestas por Gross, Ernst y De la Fuente, Haeussler y Marchant, 
Aucouturier sobre los conceptos fundamentales. Se partió del punto de ser una terapia 
alternativa donde el niño realiza un vínculo afectivo con el caballo-operador, en tanto 
que posibilita la evolución favorable de los trastornos psicomotrices de los niños; siendo 
una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, desarrollada como un diseño 
experimental de nivel pre-experimental, con método hipotético deductivo, en una 
muestra igual a la población conformada por 10 niños de 5 años del nivel inicial con 
síndrome autista. Luego de aplicar el pretest al grupo experimento, se realizaron 12 
sesiones del programa de Equinoterapia, en el grupo experimental. Después de las 12 
sesiones se aplico el postest de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de las autoras Haeussler 
y Marchant (2002), adaptado por Aguinaga y Aguinaga (2011), para medir el desarrollo 
psicomotor de los niños de 5 años, antes y después de las sesiones, el instrumento 
cumple con la validez y la confiabilidad alfa de Combrach igual a 0,9 que indica una 
alta confiabilidad.Para el tratamiento estadístico se usó el software SPSS. Versión 20 en 
español. Asimismo se organizaron en tablas y figuras la descripción de resultados y para 
la contratación de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Los 
resultados demuestran la Equinoterapia desarrolla significativamente la psicomotricidad 
en niños de 5 años con autismo del de la Unión TEA Perú -2015; según el nivel de 
significancia p =  0,000 menor que α (p < α), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
H0  , hipótesis del investigador  
 
 











This study aimed to determine the influence of hippotherapy in psychomotor 
development in children with autism, the notions proposed by Gross, Ernst and De la 
Fuente on the fundamental concepts were taken into account. The starting point in any 
therapy that involves a bond of trust, in this case between the child-horse-operator while 
enabling the favorable development of psychomotor disorders in children; being applied 
research, qualitative approach, developed as a pre-experimental design level, 
hypothetical deductive method, a sample of 10 children 5 years old of initial level with 
autistic syndrome. After applying the pretest to the experimental group, 12 sessions of 
Equine program in the experimental group were developed in the research. After 12 
sessions apply the Psychomotor Development Test (TEPSI) of Haeussler and Marchant 
(2002) authors, adapted by Aguinaga (2011) to measure the psychomotor development 
of children 5 years old before and after the sessions The instrument complies with the 
validity and reliability of combrach`s coefficient alpha equal to 0.9 indicating a high 
reliability. SPSS software Version 20 was used for the statistical analysis. Also the 
information was organized in tables and figures describing the results and findings of 
hypotheses, the nonparametric Wilcoxon test was used. The results demonstrate the 
hippotherapy significantly develops motor skills in children 5 years old with autism 
from de la Unión TEA Perú -2015; according to the level of significance p <0.000 less 
than α (p <α), the null hypothesis is rejected and H0 is accepted. 
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